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Namen diplomskega dela je bil oblikovati in izdelati darilne embalaže za vina Vinarstva 
Varga. Z vinogradništvom se ukvarja že tretja generacija družine Varga, ki prideluje le bele 
sorte grozdja. Svoja vina prodajajo gostincem in trgovinam. Slednjim prodajajo svoje 
mešano vino v kombinaciji z mineralno vodo Kraljevi vrelec podjetja Radenska. Ker izdelka 
nista primerna za dolgoročno prodajo, je bila njihova želja izdelati darilne embalaže 
različnih vrst. Z uporabo darilnih embalaž si želijo pridobiti več kupcev in povečati svojo 
prepoznavnost.  
 
V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljena embalaža, njeni nameni uporabe in 
funkcije ter embalažni materiali. V tem poglavju smo tudi podrobneje opisali kartonsko 
embalažo in embalažo za vina. Predstavljeno je Vinarstvo Varga, podani so njihovi razlogi 
za potrebo po novi embalaži. Podrobneje smo opisali tudi UV kapljični tisk, prav tako smo 
naredili pregled stanja le-tega na slovenskem in tujem trgu.  
 
V eksperimentalnem delu smo opisali postopek izbire materiala, računalniške programe, ki 
smo jih uporabili za izdelavo in oblikovanje embalaž, tehniko tiska ter razrez materiala. V 
nadaljevanju je opisano načrtovanje embalaž, prikazani so vključeni elementi in končna 
grafična podoba embalaž. Na koncu dela je obrazložena še izbira najprimernejšega formata 
za posamezno embalažo in njegov izkoristek. 
 
Rezultat naloge so izdelane in oblikovane darilne embalaže za posamezne vrste vina, 
primerne za različne priložnosti. Njihovo oblikovanje se razlikuje glede na zvrst vina in 
namen embalaže.  
 




The purpose of this thesis paper is to design and produce a gift packaging for the wines 
made by the winery Vinarstvo Varga. Winemaking has been a Varga family craft for three 
generations. The family only grows white grape varieties. Their wines are sold to various 
restaurants and also to stores, which sell their mixed wines in combination with the mineral 
water Kraljevi vrelec, made by Radenska. As the two products are not meant for long-term 
sales, the Vargas are in need of different varieties of gift packaging. Through the use of gift 
packaging, they wish to gain new buyers as well as spread the name of their brand. 
The theoretical part of this paper deals with defining the packaging, its uses and functions. 
Also described are the packaging materials, and special attention is paid to cardboard 
packaging and wine packaging. Next the winery Vinarstvo Varga is introduced, along with 
their reasons for needing new packaging. UV-curable ink inkjet printing is also described in 
detail, as we have overviewed its use on Slovenian and foreign markets.  
In the experimental part we explain how we chose the appropriate materials, programs 
used for creating and designing the packaging, printing technology and the cut of materials. 
We then continue by describing the planning of the packaging, the incorporated elements 
and the final graphic design of the packaging. Lastly, we explain how we decided on the 
most appropriate format for a particular packaging and its most optimal area packing. 
The result of the paper are the designs as well as the packaging itself, each used for a 
particular wine variety and appropriate for various occasions. The design varies based on 
the type and purpose of the packaging.  
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
EAN: kratica za črtno kodo (ang. European Article Numbering)  





Embalažo vsakodnevno uporabljamo, zato je močno vpeta v naše življenje in pogosto 
pozabimo na njeno pomembno vlogo (1). Je vsestranski proizvod, ki mora izpolnjevati 
različne funkcije (2). Najpomembnejša funkcija, ki jo mora embalaža izpolnjevati, je zaščita 
pakirane vsebine. Za embalažo, v kateri se nahaja izdelek, je izjemno pomemben element 
dobavnih verig, distribucijskega sistema in uporabe izdelka. Embalaža prispeva k razumni 
in varni rabi različnih virov (2).  
 
Vinarstvo Varga je včasih prodajalo svoje izdelke v trgovini, vendar so jih zaradi neestetske 
embalaže odstranili iz prodaje. Njihova želja je bila, da bi izdelek lahko ponovno postavili 
na prodajne police, zato so si zaželeli embalaže, ki bi bila primerna za prodajo, poleg tega 
pa bi še dodatno pritegnila kupce. Z istim razlogom so se odločili tudi za izdelavo embalaže 
za njihov najnovejši, najbolj prodajan izdelek, tj. gazirano vino. 
 
Namen diplomskega dela je bila izdelava in oblikovanje darilne embalaže za vino, ki bi 
ustrezala pogojem prodaje, obenem pa bi pomagala pri pridobivanju novih kupcev, katerim 
bi olajšala nakup daril. Diplomsko delo obsega teoretični del, kjer je na splošno opisana 
embalaža, funkcije in uporabljeni materiali. Temu poglavju sledi še eksperimentalni del, kjer 
je prikazan postopek izdelovanja embalaže v programu EngView Package & Display 
Designer ter postopek oblikovanja embalaže v programu Adobe Illustrator. 
 
Cilj diplomskega dela je bil oblikovati in izdelati darilno embalažo za vino, ki bo zaradi 
svojega dizajna in oblike še dodatno pritegnila zanimanje novih, potencialnih kupcev. 
Embalaža je bila izdelana glede na vrsto vsebovanega vina: mešano vino (v kompletu z 
mineralno vodo), traminec, gazirano vino ter traminec in gazirano vino v kompletu. Z 
novimi embalažami smo različnim vrstam vina povečali dodano vrednost in možnost 







2 TEORETIČNI DEL 
2.1 EMBALAŽA 
Beseda embalaža je francoskega izvora (l'emballage). V najširšem smislu pomeni nosilec ali 
ovoj oziroma sredstvo, v katerega zavijemo, polnimo ali vstavimo blago (1). 
Embalaža so lahko vsi izdelki iz različnih  materialov, namenjeni obdajanju in držanju blaga 
zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja in njegove dostave od proizvajalca do uporabnika. 
Prav tako je embalaža nevračljiv predmet in pomožno sredstvo za embaliranje, namenjeno 
za ovijanje, pakiranje in označevanje blaga (2). 
Ena od različnih vrst embalaže je darilna embalaža. Poleg ostalih funkcij, kot so transport, 
zaščita in reklama, je pri darilni embalaži pomemben tudi videz. Oblika tovrstne embalaže 
naj bi bila preprosta, kreativna in primerna današnjemu času. Konstrukcija mora biti 
praktična (3). 
2.1.1 Razvrščanje embalaže 
Embalažo razvrščamo glede na zahteve, ki jih le-ta izpolnjuje. Razvrščamo jo glede na 
material (papirna in kartonska embalaža, steklena, plastična, lesena, tekstilna), na njen 
namen uporabe (prodajna, sekundarna in transportna embalaža), oblikovanje (racionalna 
izraba transportnega in skladiščnega prostora, nezahtevno nakladanje in razkladanje),  
trajnost embalaže (vračljiva ali nevračljiva embalaža), na njeno združevanje z izdelkom 
(ločljiva  in neločljiva embalaža) in glede na porabniško področje (embalaža za živila, tekstil, 
kozmetični izdelki) (1). 
2.2 NAMEN UPORABE EMBALAŽE 
Primarna ali prodajna embalaža 
Med primarno ali prodajno embalažo spadajo steklenice, plastenke, plastični lončki, 
plastične tube, kartonske škatle, vrečke, ki obdajajo ali vsebujejo manjšo količino blaga, 
namenjeno končnemu porabniku na mestu nakupa. Varuje blago pred razsutjem, razlitjem, 
vlago ter mehanskimi poškodbami (3). Ohranjati mora osnovne značilnosti, kot so okus, 
vonj, sestava, barva ter zagotavljati enostavno in varno uporabo izdelkov, saj v tem primeru 




Ovojna, sekundarna ali skupinska embalaža 
Folije, škatle, podobni ovoji ali embalaža so sekundarna embalaža, ki obdajajo in držijo  
skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega in raznovrstnega blaga v embalaži, ki je 
namenjena prodaji. Ovojna embalaža se praviloma odstrani takrat, ko se izdelek postavi na 
trgovske police. Namenjena je skladiščenju, razpošiljanju, prevozu, opremi blaga (3). 
Sekundarna embalaža dodatno varuje blago pred raznimi poškodbami ter krajo in lajša 
transport, nakladanje, razkladanje blaga ter omogoča dodatno varovanje pred krajo in 
poškodbami (2). 
 
Transportna, prevozna ali terciarna embalaža 
Zaboji, sodi, ročke, palete, vrečke, škatle so terciarne embalaže, ki  držijo ali obdajajo skupaj 
več prodajnih enot blaga (3). Blago mora biti zavarovano med skladiščenjem pri vseh vrstah 
prevoza in pred poškodbami, ki so posledica mehanskih obremenitev ter klimatskih vplivov. 
Videz same embalaže ni pomemben, saj ne prihaja v neposreden stik s končnim 
uporabnikom. Embalažo se izbere glede na vrsto pakiranega blaga ter prevoza. Omogočati 
mora maksimalno izkoriščanje skladiščnega in transportnega prostora. Oblikovalci in 
uporabniki zahtevajo uporabo čim bolj trdnih materialov, standardizacijo dimenzij in oblik 
(1).  
 
2.3 FUNKCIJA EMBALAŽE 
Embalaža poleg osnovne zaščitne funkcije nase prevzema še ostale vloge, zato njena vloga 
ni enostavna. Čez čas je pridobila na pomenu prepoznavnosti (oblika in dizajn), dandanes 
pa je zelo močna njena prodajna vloga (2). 
 
Zaščitna funkcija 
Varuje izdelek pred poškodbami, kot so mehanske, kemične in mikrobiološke poškodbe, ter 
atmosferskimi vplivi. Prav tako varuje pred krajo (2). Njegova uporabna vrednost se 
zmanjša v primeru, če je pakirano blago ob predaji končnemu porabniku poškodovano. Ta 







Embalaža s svojo obliko, dimenzijo in količino pakiranega blaga, značilnostmi in 
informacijami mora omogočiti racionalno koriščenje prostora, enostavni in varnejši prevoz 
ter skladiščenje (1). 
 
Prepoznavna funkcija 
Omogoča, da je embalaža definirana s pomočjo prepoznavnega blagovnega znaka, nazivom 
proizvajalca, značilnimi oblikami, barvami, dimenzijami, napisi na površini embalaže. Za 
izdelek je pomembno, da se razlikuje od konkurenčnih izdelkov po barvah, ilustracijah, 
oblikah, izbiri materiala, dimenziji in imenu izdelka ter proizvajalca (2). 
 
Informacijska funkcija 
Informacijska funkcija kupcu oziroma porabniku posreduje informacije o izdelku, ki se 
nahaja v embalaži, prav tako varnostna opozorila in navodila za uporabo. Izdelek postane 
pomemben, ko ga postavimo na prodajno polico (2). 
 
Prodajna funkcija 
Embalaža racionalizira proces prodaje in hkrati spodbuja k nakupu. Ima pomembno 
funkcijo, saj kupec velikokrat enači izdelek z njegovim zunanjim videzom. Oblikovana mora 
biti tako, da pritegne pozornost kupca, vplivati mora na njegova čustva, ga pripraviti do 
nakupa, ponujati mu mora svežino, kakovost uporabe in ponuditi prednosti, katerih 
konkurenčni izdelki nimajo (2).  
 
Tehnološka funkcija 
Omogoča usklajeno pakiranje in neposredno navezovanje na proizvodnjo (2). Za embalažo 




Embalaža mora končnemu kupcu zagotoviti in olajšati uporabo izdelkov, s katerimi mora 
kupec dobiti občutek zadovoljstva z enostavnim odpiranjem, zlaganjem, zapiranjem, 





Embalaža mora čim manj obremenjevati okolje med proizvodnjo in po uporabi, zato je 
pomembno, da je embalaža že vnaprej ustrezno oblikovana. S porabo materiala in z 
možnostjo ponovne uporabe najbolj uresničujemo okoljski funkciji (1). 
 
Funkcija ekonomičnosti 
Embalaža ob nižjih stroških opravlja vse druge funkcije racionalno. Če so skladiščenje, 
nabava embalaže, uporaba pakirnega blaga in druge dejavnosti, ki so vezane na embalažo 
zmerne, bo funkciji zadoščeno (2). 
 
2.4 EMBALAŽNI MATERIALI 
Embalažni material je lahko papir ali karton, les, plastika, steklo, tekstil in kovina (3). Pri 
oblikovanju je najpomembnejša odločitev izbira primernega embalažnega materiala, saj so 
od izbire materiala odvisne tudi druge značilnosti izdelka. Embalažni material ni mogoče 
opredeliti na to, ali je dober ali slab. Od uporabnosti embalažnih materialov so odvisne 
prednosti in tudi pomanjkljivosti materialov (2). 
Izbira vrste embalažnega materiala določa, ali bo embalaža kakovostno ščitila proizvod 
oziroma opravljala vse svoje funkcije, od proizvodnje do potrošnika. Embalažni material je 
najpomembnejši element pri oblikovanju. Izbiro tehnologije za proizvodnjo embalaže, 
izgled, obliko, velikost, namen, način uporabe embalaže določa vrsta materiala (1). 
2.4.1 Papirna in kartonska embalaža 
Današnja papirna industrija proizvaja veliko različnih vrst papirja in kartona, ki se razlikujejo 
glede na uporabljene surovine, gramaturo, dodelavo in namen uporabe (2). 
2.4.2 Razvrstitev papirja, kartona in lepenke glede na gramaturo 
Papir je ploskovni in porozni material, ki je pretežno sestavljen iz prepletenih vlaknin 
rastlinskega izvora. Osnovna surovina za papir je les (1). Poznamo zelo veliko različnih vrst 
papirja in kartona, ki se medsebojno razlikujejo glede na uporabljene surovine, dodelavo, 
namen uporabe in gramaturo. Za vse vrste papirja je značilno, da so higroskopni (nase 
vežejo vlago), anizotropni, dvostranski, visokoelastični in nehomogeni. Tako kot papir, sta 
tudi karton in lepenka sestavljena iz vlaknin, vendar se od papirja razlikujeta po svojih 
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lastnostih in gramaturi. Kartoni so tisti papirni izdelki, ki imajo gramaturo nad 225 g/m2, 
papirja pa tisti, ki imajo gramaturo pod 225 g/m2. Kartoni imajo gramaturo med 150 in 
600 g/m2, lepenka pa nad 225 g/m2 (slika 1) (1). 
 
Slika 1: Razvrščanje papirja, kartona in lepenke glede na gramaturo (površinsko maso) (1) 
 
Razvrstimo jih glede na sestavo (brezlesni, lesovinski), obdelavo površine (premazan, 
nepremazan, pigmentiran) in uporabnost (1). 
Embalaža, izdelana iz papirja, kartona in lepenke, mora ustrezati zahtevam uporabnikov, 
kot so zaščita pred vlago, temperaturo in svetlobo (slika 2) (4). Prednosti kartonske 
embalaže v primerjavi od embalaže, izdelane iz drugih materialov, so nizka masa, cena, 
kompatibilnost in recikliranje. Slabosti pa so slaba odpornost na vlago, visoka prepustnost 
plinov in nekatere slabše mehanske lastnosti (1). 
 
 
Slika 2: Primer kartonske embalaže (6) 
 
2.4.3 Vrste valovitega kartona 
Vrste valovitega kartona se ločijo glede na sestavo ravnih (liner) in valovitih (fluting) slojev. 
Gramatura valovitega kartona in mase se poveča s povečanjem števila slojev (4). Poznamo 




Enostranski, enoslojni valovit karton 
 
Sestavljata ga dva sloja, in sicer na zunanji strani je raven sloj liner papirja, ki je lepljen z 
valovitim notranjim slojem (4). 
 
Slika 3: Enostranski, enoslojni valovit karton (7) 
 
Enoslojni valovit karton 
 
Sestavljajo ga trije sloji, in sicer dva ravna sloja liner papirja, ki sta z lepilom povezana z 
notranjim slojem valovitega papirja (4). 
 
Slika 4: Enoslojni valovit karton (7) 
 
Dvoslojni valovit karton 
 
Sestavlja ga pet slojev, in sicer dva sloja liner papirja na zunanji strani, dva valovita sloja v 
sredini ter en liner papir na sredini (4). 
 
Slika 5: Dvoslojni valovit karton (7) 
 
 
Troslojni valovit karton 
 
Sestavlja ga sedem slojev. Zunanja stran je iz dveh slojev liner papirja, na sredini so trije 
valoviti sloji in dva sloja liner papirja (4). 
 
Slika 6: Troslojni valovit karton (7) 
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Najbolj pogosti profili oblikovanja valov so (4): 
 A – grobi val (višina vala: ≈ 5.0 mm, število valov na meter: ≈ 110 m). 
Zaradi pokanja se običajno ne uporablja za izsekovanje. Ima dobro mehansko odpornost in 
veliko togost. Zaradi njegove debeline potrebuje precej prostora za proizvodnjo, 
skladiščenje in transport.  
 C – grobi val (višina vala: ≈ 3.8 mm, število valov na meter: ≈ 130 m). 
Ima dobro mehansko odpornost in je tog. Za navadne vrste embalažnih škatel je zelo 
uporaben in se ga uporablja za krožno izsekovanje.  
 B – fini val (višina vala: ≈ 2.6 mm, število valov na meter: ≈ 150 m). 
Relativno dobre mehanske odpornosti in tiskovne lastnosti. Uporablja se za izsekovanje (4). 
 E – e-val (višina vala je ≈ 1.3 mm,  število valov na meter je ≈ 300 m). 
Prihrani veliko prostora, ima dobre tiskovne lastnosti, v primerjavi z uporabo višjih valov 
ima slabe mehanske lastnosti, najbolj se uporablja za majhne škatle in laminirane izdelke, 
v vzdolžni in prečni smeri rezanja je prilagodljiv. 
 F – mikro val (višina vala: ≈ 0.7 mm, število valov na meter: ≈ 450 m). 
Prihrani zelo veliko prostora, ima zelo dobre tiskovne lastnosti in sposobnost izsekovanja. 
Uporablja se za izdelavo manjših škatel in laminiranih izdelkov in omogoča možnost 
kasnejšega tiskanja.  
 G&N – mikro val in 0 – val (višina vala: ≈ 0.5 mm in ≈ 0.3 mm, število valov na meter: ≈ 
550m in ≈ 830 m). 
Prihranita zelo veliko prostora in imata zelo dobre tiskarske lastnosti. Uporabljata se za 





2.5 EMBALAŽA ZA VINA 
Embalaža za vino se nanaša na tehnologijo, ki se uporablja za zapiranje in zaščito izdelka 
med postopkom distribucije, skladiščenja, prodaje in na koncu same uporabe. Embalaže 
lahko vsebujejo različne oblike in velikosti (8). Embalaža za vino mora biti izdelana tako, da 
ščiti steklenico pred poškodbami. Izdelana mora biti iz trpežnega materiala, da lahko 
steklenico zaščiti (9). 
 
Znotraj škatle naj bi bila dodana tudi trdna in zanesljiva zaščita iz papirja, ki omogoča tesno 
prilagajanje steklenic. S tem zagotavljamo njihovo zaščito pred najrazličnejšimi poškodbami 
in mehanskimi obremenitvami (pritiski, premiki). Za prodajo vina na trgu je prav tako 
pomembno, da je embalaža izdelana tako, da pritegne kupčevo pozornost (9). Dejavniki, ki 
jih je pri oblikovanju embalaže za vino smiselno upoštevati (8), so naslednji: 
 Koncept: Sprožiti mora močno željo po okusu vina.  
 Trajnost materialov: Ker se bo vino oziroma cela embalaža prevažala, je pomembno, 
da je embalaža izdelana iz kakovostnih, trpežnih materialov, za zaščito pred 
poškodbami. 
 Priročnost: Potrebno jo je upoštevati pri zasnovi embalaže, saj je povezana z 
rokovanjem le-te. 
 Enostavnost: Embalaža s preveč nepotrebnimi informacijami lahko odvrne pogled 
kupcev, pri čemer se izgubi bistvo izdelka. Podatki morajo biti predstavljeni jasno in v 
skladu s predpisano zakonodajo. 
 
2.6 OPIS TEHNIK TISKA ZA IZDELAVO EMBALAŽE 
Tiskarske tehnike delimo na analogne in digitalne tehnike tiska. Analogne tehnike tiska so 
visoki tisk (flekso, knjigotisk), globoki tisk (linijski, rastrski), ploski tisk (ofsetni tisk, suhi 
ofsetni tisk) in prepustni tisk (sitotisk, ciklostil). Digitalne tehnike tiska so elektrostatični tisk 
(elektrofotografski, ionografki, magnetografski, elektrofotografski), termomehanični, 
kapljični (prekinjen tok kapljic, neprekinjen tok kapljic), elektrokemični, termokemični in 
fotokemični (10).  
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Pri tisku embalaže prevladuje digitalni tisk. Prednosti digitalnega tiska so predvsem v 
kratkem času priprave tiska, majhne naklade so cenejše, ima širok barvni spekter, ne 
potrebuje veliko delavcev, saj je za pripravo tiska dovolj ena oseba, omogoča preprosto 
komunikacijo in transport digitalnih podatkov (11). 
2.6.1 UV kapljični tisk 
Za nanašanje dvodimenzionalne digitalne slike na 3D objekt se uporablja UV kapljični tisk. 
Ob uporabi tiskarskih barv pri UV kapljičnem tisku se uporablja piezoelektrična tehnologija 
brizganja kapljic. Pri tej tehniki tiska se kapljica črnila oblikuje s pomočjo piezo kristala, ki 
ob uporabi napetosti spremeni svojo obliko. Pri tem se generira pritisk, ki potisne črnilo 
skozi šobo. Nato sledi še utrjevanje s pomočjo UV svetlobe, ki tiskarsko barvo v trenutku 
utrdi (12). 
 
2.7 PREGLED STANJA IZDELKOV V SLOVENIJI IN TUJINI 
Na trgu je veliko preprostih embalaž za vina, prav tako pa lahko zasledimo kreativne, 
praktične in ergonomsko oblikovane, ki so predstavljene v nadaljevanju. Večinoma so 
izdelane iz kartona ali lesa, saj le-te nudijo zadostno zaščito med transportom. Vedno več 
podjetij se odloča za izdelavo in prodajo pijač v sekundarni embalaži.  
2.7.1 Stanje embalaž v Sloveniji  
Slovenski trg do sedaj ne ponuja tako pestre izbire embalaž za vina kot jo trenutno ponuja 
tuji trg. Svoje oblikovane embalaže ponuja le nekaj slovenskih vinogradnikov, navadne 
kartonske škatle pa lahko kupimo na različnih spletnih straneh.  
 
  Slika 7: Potiskane kartonske embalaže podjetja Protner (13) 
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Na sliki 7 so prikazane embalaže podjetja Protner d. o. o. Embalaža, ki jo ponujajo, je 
namenjena eni, dvema ali trem steklenicam vina. Vse tri embalaže so izdelane na podoben 
način. Posebnost je pri embalaži za eno steklenico, saj ima drugačen ročaj, manjše razlike 
so prisotne tudi v dizajnu.   
 
Slika 8: Embalaža podjetja Radgonske gorice (14, 15) 
 
Na sliki 8 sta prikazani embalaži podjetja Radgonske gorice d. o. o. Leva embalaža ima 
zahtevnejšo obliko v primerjavi z desno, čeprav imata obe embalaži vizualno kreativni 
dizajn, ki pritegne kupčev pogled. Obe sta izdelani iz kartona in potiskani, desna ima na  
sredini sprednjega dela izrez, skozi katerega se vidi del izdelka oziroma etiketa izdelka.                                                     
 
Slika 9: Različne embalaže za različne zvrsti vina podjetja Radgonske gorice (16) 
Tudi na sliki 9 gre za podjetje Radgonske gorice d. o. o., kjer se je podjetje odločilo, da izdela 
in oblikuje darilne embalaže tako, da so barvno in vizualno podobne etiketam ter izdelkom 
v njej. Za material so uporabili potiskan karton. Oblika embalaže je preprosta pravokotna 




Slika 10: Darilna seta podjetja Jeruzalem Ormož (17) 
 
Na sliki 10 sta prikazani darilni embalaži podjetja Jeruzalem Ormož d. o. o., ki je svojo 
ponudbo popestrilo z darilnimi embalažami. Ponujajo darilni paket, ki je namenjen ženskam 
(v roza barvi) in moškim (v zeleni barvi). Roza embalaža ima dodatno izrezane odprtine v 
obliki rož, kar se ujema s samim dizajnom. V embalaži sta pakirani steklenici z muškatno 
penino in muškat ottonelom. Zelena embalaža ima izrezane odprtine v obliki kroga. V njej 
so penina sauvignon ter sauvignon in sivi pinot. 
 
Slika 11: Darilni paket podjetja Jeruzalem Ormož (17) 
 
Poleg dveh darilnih setov imajo v ponudbi še darilni paket za ženske, kateri vsebuje samo 
en izdelek, in sicer vino muškat ottonel kot prikazuje slika 11. Oblikovan je na podoben 
način kot prej omenjeni darilni set. Prav tako ima enako izrezano odprtino v obliki rože. 
Barva je enaka, spremenili so dizajn, ki v tem primeru vsebuje metulje.  
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2.7.2 Stanje embalaž v tujini 
Na tujem trgu dandanes najdemo zelo veliko izbiro embalaž za vina. Najdemo od navadnih 




Slika 12: Embalaža podjetja Vinar Oberhofer (18) 
Embalažo na sliki 12 je oblikovalo podjetje Egger Druck und Medien za podjetje Weingur 
Oberhofer, Nemčija. Embalaža je izdelana v celoti iz lesa. Spodnji del je pravoktone oblike, 
kamor se vstavi steklenica, medtem ko posamezne plasti služijo za zakrivanje in zapiranje 
embalaže. Embalaža, ki je sestavljena iz različnih plasti, poudari vrednost pakirane vinske 
steklenice. Dodatna osnova iz masivnega lesa krepi visoko kakovost embalaže in drži 





Slika 13: Embalaža za vino Gorget oblikovalke Natalie Wysocka (19) 
Oblikovalka Natalie Wysocka, Poljska, je uporabila idejo (slika 13), da je iz imena za vino 
dobila navdih iz srednjeveškega modnega dodatka – tradicionalnega lanenega kosa, 
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katerega so ženske nosile okoli vratu. Embalažo je oblikovala tako, da vsebuje steklenico 
vina in ji doda novo dimenzijo pri odpiranju. Geometrijske črte, bela barva ter roza odtenki 
predstavljajo sodobni dizajn (19). 
 
 
Slika 14: Embalaža podjetja Schieber Wienery (20) 
Namen podjetja Schieber Winery, Madžarska, je bil, da ustvarijo sodobno, elegantno in 
kakovostno embalažo za vino, na podlagi naročnikovega logotipa (slika 14). Edinstven videz 
embalaže so zagotovili s posebno obliko izdelave, in sicer, da se ob odpiranju embalaže 
plašč razprostre. Kot poseben dodatek so izdelali vzorec logotipa vin, črko S, na zunanji 
površini škatle (20). 
 
 
Slika 15: Študentski projekt – embalaža Clouds of North (21) 
Embalaža na sliki 15 je projekt, ki so ga zasnovale študentke Lisa Strömros, Jenny Almén in 
Linnéa Samuelsson iz švedske šole Nackademin, in sicer pod mentrostvom Jana Wigena. 
Kartonska škatla je oblikovana s tiskom digitalnih vzorcev. Posebnost embalaže je v načinu 
odpiranja škatle. Na vrhu je jeziček, ki škatlo odpre in nagne steklenico navzdol, pri čemer 
razkrije izdelek in njegov opis. Pri odpiranju embalaže deluje sprednji del škatle kot 
naslonjalo za vrat steklenice, zadnji del pa ima vlogo držala za vino. Odpiranje je mogoče 
ponoviti, da jo lahko kupci pokažejo svojim gostom (21). 
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2.8 PREDSTAVITEV VINARSTVA 
Vinska klet Vinarstva Varga se nahaja v Prekmurju. Z vinogradništvom se ukvarja že tretja 
generacija družine Varga. Obdelujejo približno štiri hektarje, ki se nahajajo v Kobilju in v 
Lendavskih goricah. Pridelujejo samo bele sorte grozdja, kot so laški rizling, šipon, beli 
pinot, sivi pinot, sauvignon, renski rizling, dišeči traminec, rumeni muškat in gazirano vino, 
pridelano iz traminca. Ponujajo le lastna stekleničena vina (slika 16). 
 
Slika 16: Logotip vinarstva Varga (avtorjev arhiv) 
 
Z izdelavo embalaže želijo povečati prepoznavnost podjetja in njihovih izdelkov, zato mora 
biti embalaža primerno oblikovana. Poleg njihovega logotipa mora dizajn poskrbeti za 
prepoznavnost podjetja in njihovih izdelkov.  
 
Namen diplomskega dela je bil, da bi njihov dosedanji izdelek, ki se prodaja v prodajalnah, 
nadgradili s sekundarno darilno embalažo. Trenutno se v trgovinah prodaja komplet 
mešanega vina in mineralne vode, ki sta zapakirana skupaj v plastični foliji, podobno kot so 
navadno pakirane plastenke mineralne vode. Pakiranje je podobno kot pri prodaji večjih 
količin mineralne vode. Ideja je bila, da bi se izdelala embalaža, v kateri bi bila oba izdelka, 
tako vino kot mineralna voda. S tem bi dosegli enostavnost in priročnost, pritegnili bi več 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 UPORABLJENI MATERIAL  
Material, ki smo ga uporabili pri izdelavi embalaže, bi bil valoviti karton. Le-ta predstavlja 
zadostno mehansko obremenitev med transportom in rokovanjem. 
Za izdelavo embalaž smo uporabili valovit karton, E-val, bel in enostransko premazan. 
Karton  je bil debeline 1,5 mm, njegova gramatura je bila 420 g/m2. 
 
3.2 UPORABLJENI RAČUNALNIŠKI PROGRAMI  
3.2.1 Program ENGVIEW PACKAGE & DISPLAY DESIGNER 
V programu EngView & Display Designer, podjetja Engview Systems, Bolgarija, smo 
načrtovali in izrisali plašč embalaž. Gre za računalniški program, v katerem lahko 
načrtujemo in oblikujemo embalažo iz različnih materialov. Poleg oblikovanja v 2D 
omogoča tudi ogled v 3D prostoru že med samo izdelavo embalaže. Program nam ponuja 
široko paleto konstruiranih embalaž, katere je možno kasneje tudi prilagoditi glede širine 
in višine. Program je povezan s programom Adobe Illustrator. V programu lahko izdelamo 
tudi razporeditveni načrt na različne formate kartona in izračun najprimernejšega formata 
pri določeni nakladi (22). 
3.2.2 Program Adobe Illustrator 
Adobe Illustrator je profesionalni program za vektorsko oblikovanje grafike. Razvilo ga je 
podjetje Adobe Systems, ZDA, in spada v družino ostalih Adobe programov (23). Program 
nam omogoča, da ustvarjamo logotipe, vizitke, skice, letake, oglase in ilustracije. V 
diplomski nalogi smo ga uporabili za oblikovanje dizajnov embalaž.  
 
3.3 IDEJE, SKICE IN IZBRANA EMBALAŽA  
Med raziskovanjem po slovenskem in tujem trgu smo dobili veliko idej in informacij o 
oblikovanju embalaž za vina. Ideja je bila, da bi vse embalaže imele podobno končno obliko, 
torej štirikotno, ne glede na način odpiranja, zapiranja in izrezov. Za lažjo predstavo, kako 
bi izgledale končne embalaže, smo najprej pripravili skice za vsako vrsto vina posebej. 




Za vino traminec smo imeli o obliki embalaže več idej. Slednje so predstavljene na slikah 
17, 18 in 29. Pri embalaži na sliki 18 bi se pri odpiranju spodnji in zgornji del držala skupaj. 
Pri embalaži na sliki 17 bi se zgornji pokrov pri odpiranju v celoti odstranil in se ne bi držal 
spodnjega dela. Obe embalaži bi bili izdelani iz dveh spodnjih delov, pri čemer bi notranji 
del bil ožji za debelino materiala, v našem primeru 1,5 mm, bil bi višji in imel bi izrez za 
steklenico. Tretja ideja je bila, da bi embalaža imela izrez v obliki pravokotnika, ki bi se začel 
na sprednjem levem delu in nadaljeval na levo stran (slika 19).  
Za končno embalažo smo izbrali idejo oziroma skico, prikazano na sliki 18. 
                                              
Slika 17: Skica embalaže (avtorjev arhiv)                Slika 18: Skica embalaže (avtorjev arhiv)           Slika 19: Skica embalaže (avtorjev arhiv) 
 
Mešano vino 
Za mešano vino smo izdelali skice z embalažo z dvema izrezoma, kjer bi se videla vsebina, 
ter z držalom na vrhu kot prikazuje slika 20. Druga ideja je bila, da bi izdelali pravokotno 
obliko embalaže s samo enim izrezom (slika 21). 
Zaradi primernejše oblike smo se odločili za drugo idejo (slika 21). Embalaža na sliki 21 je 
pogosto uporabljena in služi večinoma prenašanju izdelkov. V primeru izbrane embalaže bi 
bil samo en izrez, saj smo želeli, da so izdelki vidni. Izrez bi bil toliko pomanjšan, da bi se v 
celoti videla etiketa in del steklenice.  
                                                                        




Gazirano vino je najnovejši proizvod, ki ga prodajajo. Ideja je bila, da bi imela embalaža 
videz kot da je sestavljena iz dveh delov. V tem primeru bi se embalaža samo delno odpirala 
v zgornjem delu, toliko, da bi se videl del steklenice kot je vidno na sliki 22. Druga ideja je 
bila, da bi bilo odpiranje na zgornjem delu embalaže, v notranjem delu pa bi bil pas, ki bi 
segal čez pokrov gaziranega vina (slika 23). Odločili smo se za idejo, predstavljeno na sliki 
23, saj nam je ta oblika embalaže elegantnejša. 
                                                                
                                    Slika 22: Skica embalaže (avtorjev arhiv)                           Slika 23: Skica embalaže (avtorjev arhiv) 
 
Traminec in gazirano vino 
Najbolj prodajana izdelka sta traminec in gazirano vino, izdelano iz traminca. Ideja je bila, 
da bi omenjena izdelka prodajali skupaj, in sicer po istem načelu kot mešano vino in 
mineralna voda. 
Embalaža bi bila narejena iz enakega plašča kot pri mešanem vinu, saj bi v obeh primerih 
bila namenjena dvema proizvodoma. Ta embalaža bi bila sodobnejše oblike, razlikovala bi 
se na sprednji strani (slika 24). Namreč na sprednji strani embalaže bi bila prisotna dva 
izreza, in sicer v obliki steklenic. Izreza bi bila toliko pomanjšana, da bi se videla celotna 
etiketa in del steklenice.  
 




3.4 IZDELAVA EMBALAŽ 
3.4.1 Tisk 
Tiskalnik, s katerim smo tiskali izdelane embalaže, je bil UV kapljični tiskalnik APEX. 
Proizvajalec je MICROTECH, Italija. Maksimalna velikost za tisk je 60 x 90 cm. Tiskalnik ima 
dve TX800-glavi. Tiska lahko na večino materialov, kot so les, kovina, plastika, steklo, usnje 
in keramika, sicer neposredno iz PDF formata. Prav tako tiska belo barvo 
(CCMMYKWWWWVV). Deluje na osnovi CISS-a. Vlivanje barve v rezervarje (volumen je          
2 l) je preprosto. V 204 sekundah potiska mizo velikosti 40 x 60 cm. Višina predmeta za 
potisk je do 150 mm. Tiskalnik ima tudi vakuumsko mizo.  
3.4.2 Razrez materiala 
Z Esko Kongsberg rezalnikom, model X20, smo izrezali embalaže. Z rezalnikom lahko 
režemo papir, valovit karton in lepenke. Njegova hitrost rezanja in žlebljenja je 30 m/min. 
Model rezalnika ima delovno površino 1680 x 1270 mm (slika 25).  
 









4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 KONSTRUKCIJA EMBALAŽE  
4.1.1 Velikost steklenic za posamezna vina  
Pri načrtovanju embalaž za posamezne izdelke smo najprej določili mere steklenic, ki se 
uporabljajo. Na podlagi le-teh smo pričeli z izdelavo plaščev. 
 
Steklenica za vino Traminec 
Steklenica za vino je široka 85 mm in visoka 305 mm, z volumnom 1 l. 
 
Steklenica za  mešano vino 
Steklenica za vino je široka 85 mm in visoka 305 mm, z volumnom 1 l. Steklenica mineralne 
vode je široka 90 mm in visoka 320 mm, z volumnom 1 l. 
 
Steklenica za gazirano vino 
Steklenica za peneče vino je široka 85 mm cm in visoka 310 mm, z volumnom 0,75 l. 
 
Steklenici za vino Traminec in gazirano vino 
Steklenica za vino je široka 85 mm in visoka 305 mm, z volumnom 1 l. Steklenica za peneče 
vino je široka 85 mm in visoka 310 mm z volumnom 0,75 l. 
 
4.1.2 Končne konstrukcije embalaž za posamezna vina 
Po končanem izrisu embalaž smo določili dimenzije plašča. Končne velikosti plaščev se 
razlikujejo med posameznimi embalažami, ki so bile predstavljene že v prejšnjih poglavjih. 
 
Embalaža za vino Traminec 
Embalaža je sestavljena iz treh plaščev, in sicer iz spodnjega, zgornjega in notranjega. Pri 
tem sta zunanji spodnji in zgornji plašč enaka, in sicer dimenzij 410,57 x 293,70 mm (slika 
26). Spodnji, notranji plašč pa je dimenzij 400,04 x 397,69 mm (slika 27).  
Velikost zgornje in spodnje embalaže je višina sprednje stranice, tj. 90 mm, širina stranic je 
98 mm, višina zadnje stranice pa 230 mm. Velikost spodnje in zgornje embalaže je 90 x 98 
x 310 mm. Velikost spodnje notranje embalaže je višina sprednje stranice, tj. 120 mm, širina 
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stranic je 95 mm, višina zadnje stranice pa je 260 mm. Velikost spodnje notranje embalaže 
je 120 x 95 x 260 mm. 
 
Zunanji, spodnji in zgornji plašč 
 
Slika 26: Plašč spodnje in zgornje embalaže za vino traminec ter marker (avtorjev arhiv) 
 
 
Notranji spodnji plašč 
 
Slika 27: Plašč spodnje notranje embalaže za vino traminec in marker (avtorjev arhiv) 
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Embalaža za mešano vino 
Velikost plašča embalaže za mešano vino je 552 x 507 mm (slika 28). Stranska stranica meri 
90 mm, sprednja stranica 180 mm, višina embalaže je 315 mm. Velikost embalaže je 90 x 
180 x 315 mm. 
Embalaži smo dodali izrez v pomanjšani obliki steklenic. Velikost izreza smo določili tako, 
da je po širini vidna celotna etiketa, ki je velikosti 64 x 116 mm. S tem smo želeli doseči, da 
ima kupec možnost ogleda izdelka. Velikost izreza je 85 x 210 mm.  
 
 















Embalaža za gazirano vino 
Velikost plašča embalaže za gazirano vino je 352 x 503,50 mm (slika 29). Stranska in 
sprednja stranica merita 85 mm, višina embalaže je 320 mm. Velikost embalaže je 85 x 85 
x 320 mm. 
 












Embalaža za vino Traminec in gazirano vino 
Embalaža, v kateri bi bili steklenici z vinom traminec in gaziranim vinom, je velikosti 532 x 
492 mm (slika 30). Stranska stranica je dolga 85 mm, sprednja stranica 175 mm, višina 
embalaže pa je 310 mm. Velikost embalaže je 85 x 175 x 310 mm.  
 
Slika 30: Plašč embalaže za vino traminec in gazirano vino ter marker (avtorjev arhiv) 
 
 
Glede na željo naročnika smo uporabili izrez v pomanjšani obliki steklenic, kar je tudi 
razvidno s slike 30. V tem primeru smo uporabili dva izreza, ki se glede na obliko in mere 
steklenice razlikujeta. Velikost izreza za traminec je 59 x 210 mm, za gazirano vino pa 57 x 
210 mm. Višina postavitve izreza se razlikuje, saj je etiketa pri gaziranem vinu nalepljena 




4.2 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE  
4.2.1 Logotip 
Vinarstvo Varga ima že izdelan logotip, ki vsebuje napis Vinarstvo Varga (slika 31). Poleg 
napisa je dodana ilustracija grozdja, kar ponazarja obdelovanje grozdja ter končni izdelek, 
tj. vino. Logotip je izdelan v črni barvi. 
     
 Slika 31: Logotip Vinarstva Varga (avtorjev arhiv) 
  
Njihov drugi logotip uporabljajo kot logotip za etikete steklenic (slika 32). Črki V in V 
simbolizirata začetnico njihovega priimka in besedo vinarstvo. Logotip je v obliki kozarca, v 
katerem je detajl nalitega vina. Logotip na etiketah uporabljajo za  vse vrste vina, spreminja 
se le napis vrste vina. 
                                                                                                                                                                                               
Slika 32: Logotip za belo mešano vino na etiketi (avtorjev arhiv) 
                                                                                                                                                                                          
Pri izdelavi in oblikovanju embalaž smo zasnovali nov logotip. Želeli smo oblikovati 
eleganten logotip, ki bi zaznamoval blagovno znamko vin. Nov logotip vsebuje napis, s čim 
se ukvarjajo in njihov priimek kot njihov prvoten logotip, spremenili smo le pisavo. Poleg 
napisa je del steklenice v zlati barvi in del kozarca v beli barvi (slika 33). Z uporabo zlate 
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barve smo želeli doseči elegentnejši pristop. Namreč s to barvo smo želeli doseči eleganco, 
ki se ujema prav tako z njihovima najbolj uporabljenima barvama, to sta bela in črna.  
 
Slika 33: Nov logotip Vinarstva Varga (avtorjev arhiv) 
 
4.2.2 Barve 
Barve, uporabljene za dizajn embalaž, so bile bela v vrednosti R: 255, G: 255, B: 255, črna v 
vrednosti C: 75 %, M: 67 %, Y: 65 % in K: 81 % ter zlat odtenek, narejen s pomočjo Gradienta. 
Barve, ki smo jih prav tako uporabili, so bile še temno rdeča v vrednosti C: 48 %, M: 75 %, 
Y: 69 % in K: 64 %, rjavo-oranžna barva v vrednosti C: 21 %, M: 38 %, Y: 80 % in K: 1 %, svetlo 
rumena v vrednosti C: 5 %, M: 7 % Y: 64 % in K: 0 % ter bež barva v vrednosti C: 4%, M: 1 %, 
Y: 30 % in K: 0 % (slika 34). 
 
Slika 34: Uporabljene barve (avtorjev arhiv) 
 
4.2.3 Vektorski elementi 
Na vsaki embalaži so vektorsko oblikovane steklenice za posamezno zvrst, za vino traminec 
na sliki 35, za gazirano vino na sliki 35, za mešano vino pa na sliki 37. Prav tako smo dodali 
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steklenico radenske (slika 38), ki smo jo dobili z njihove spletne strani (24). Vsaka steklenica 
ima etiketo, narejeno za posamezno zvrst, pri gaziranem vinu smo dodali vektorsko 
oblikovan simbol za prikaz temperature, saj je pomembno, da se izdelek shranjuje pri 
temperaturi od 6 do 10 C. 
                                                                                        
     Slika 35: Vektorski element za vino traminec (avtorjev arhiv)              Slika 36: Vektorski element za gazirano vino (avtorjev arhiv) 
                                                                                                                     
     Slika 37: Vektoski element za belo mešano vino (avtorjev arhiv)              Slika 38: Vektorski element mineralne vode (25) 
 
4.2.4 Tipografija 
Pri oblikovanju novega logotipa smo uporabili novo pisavo, in sicer Blackswood (slika 39), 
ki je podobna prejšnji uporabljeni pisavi. 
 
 
Slika 39: Pisava Blackswood 
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Pri oblikovanju embalaže smo uporabili pisavo Avenir (slika 40). Za glavne naslove smo 
uporabili Avenir Black Oblique, velikosti 21 pt, za podnaslove smo uporabili Avenir Light 
oblique, velikosti 11 pt, za opis smo Avenir Light v velikosti 12 pt. Volumen in vsebnost 
alkohola smo želeli poudariti, vendar ne tako, da bi zasenčili ime izdelka, zato smo uporabili 
pisavo Avenir Book. Pri vseh pisavah smo uporabili belo barvo. 
 
 
Slika 40: Pisava Avanir 
 
4.2.5 Črtna koda 
Podjetje uporablja črtne kode, saj se njihovi izdelki prodajajo tudi v prodajalnah. S tem 
imajo nadzor nad  izdelki. Uporabljajo EAN simbol s trinajstimi številkami (slika 41). Črtne 
kode se glede na vrsto vina razlikujejo. Zato smo morali pri oblikovanju embalaž biti pozorni 
na uporabo prave črtne kode za posamezno embalažo. Velikost črtnih kod je 50 x 15 mm, 
nameščene so na beli podlagi. Na naše embalaže smo jih uspešno umestili. 
 
 
Slika 41: Primer črtne kode (avtorjev arhiv) 
 
4.2.6 Informacije izdelkov 
Na vsaki embalaži so podane informacije o samem izdelku. Pomembni podatki so sorta vina 
ter letnik, geografska oznaka, geografsko poreklo, navedba proizvajalca in polnilca, številka 





4.3 KONČNA GRAFIČNA PODOBA EMBALAŽ  
Vsaka embalaža ima drugačno konstrukcijo in oblikovano grafično pododbo oziroma  dizajn. 
Pri vseh embalažah smo uporabili črno barvo za embalažo in enake logotipe (slike 4752). 
Poleg konstrukcijsko drugačnih embalaž smo spremenili imena izdelkov, njihov opis, črtne 
kode in določene grafične elemente (npr. vektorsko izdelane steklenice, primerne za 
posamezno zvrst in steklenico podjetja Radenska). 
 
Grafična podoba za vino traminec 
Pri embalaži za vino traminec smo pripravili tri dizajne, in sicer za zunanji zgornji in spodnji 
del ter notranji, spodnji del (slike 4244). V programu EngView nismo našli primernega 
plašča glede na našo idejo, zato smo ga izrisali sami. Za embalažo je bilo potrebno izdelati 
tri embalaže. Ker sta zgornja in spodnja stranica iste dimenzije, smo izrisali samo dva plašča 
– plašč za spodnjo in zgornjo embalažo ter plašč za spodnjo notranjo embalažo.  
Zunanji, zgornji del embalaže ima na sprednji strani novo zasnovan logotip, ime vina ter 
letnik. Zadnja stran vsebuje lastnosti izdelka (slika 42), ki se nadaljuje na zadnjem delu 
zunanjega, spodnjega dela embalaže. Na zadnji strani je črtna koda, na stranski strani pa 
prvotni logotip (slika 43). Notranji, spodnji del embalaže ima v sredini izrisan izrez velikosti 
premera steklenice za traminec (slika 44). 
 
Zunanji, zgornji del embalaže 
 
Slika 42: Končni dizajn zgornjega dela embalaže za vino traminec (avtorjev arhiv) 
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Zunanji, spodnji del embalaže 
 
Slika 43: Končni dizajn spodnjega dela embalaže za vino traminec (avtorjev arhiv) 
 
Notranji, spodnji del embalaže 
 




Grafična podoba za mešano vino 
Za mešano vino smo v programu EngView Package and Display Designer izbrali primeren 
plašč A10.20.03.03 z imenom Buffer Space Clousure with Tuck-In-Flap v mapi A – Long Seam 
Rectangular. Mere niso bile primerne, zato smo morali spremeniti dimenzije plašča.  
Na prvo stran embalaže smo izrisali izrez v pomanjšani obliki steklenice, prav tako smo 
dodali logotip. Na desno stransko stran smo dali črtno kodo, na levo pa prvotni logotip. 
Zadnja stran vsebuje informacije in vektorske elemente izdelkov (slika 45). 
 
 
Slika 45: Končni dizajn embalaže za mešano vino (avtorjev arhiv)                                                                     
 
Grafična pododba za gazirano vino 
V programu smo za embalažo našli primeren plašč, A11.20.03.03 z imenom Reduced Flaps 
Closure with Tuck-In-Flap v mapi A – Long Seam Rectangular.  Spremenili smo dimenzije in 
na vrhu embalaže dodali novo stranico, kateri smo dodali izrez za pokrov vina ter majhen 
izrez, s katerim bi lahko ta pas v embalaži odprli.  
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Na prvo stran embalaže smo dali logotip in ime vina. Desna stranska stran vsebuje 
informacije izdelka, leva stranska stran pa opis izdelka in vektorski element. Na zadnjo stran 
smo postavili črtno kodo (slika 46).  
 
 
Slika 46: Končni dizajn embalaže za gazirano vino (avtorjev arhiv) 
 
Grafična podoba za vino Traminec in gazirano vino 
Za to embalažo smo uporabili isti plašč kot za mešano vino, in sicer plašč A10.20.03.03 z 
imenom Buffer Space Clousure with Tuck-In-Flap v mapi A – Long Seam Rectangular. Na 
koncu smo spremenili mere, ki bodo ustrezale našim izdelkom.  
Na prvo stran embalaže smo izrisali dva izreza v pomanjšani obliki primerne steklenice. Levi 
izrez je v obliki steklenice za vino, desni izrez pa v obliki steklenice za gazirano vino, na vrhu 
embalaže je prvoten logotip. Na desno stransko stran smo dali črtno kodo, na levo stran pa 
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na novo zasnovan logotip. Zadnja stran vsebuje lastnosti izdelkov, pakiranih v embalaži, in 
vektorske elemente izdelkov (slika 47). 
 
 




4.4 IZBIRA NAJPRIMERNEJŠEGA FORMATA IN IZRAČUN 
PORABE MATERIALA  
Izračun za optimalno tiskanje in rezanje več plaščev embalaž, s čim manjšim odpadnim 
delom, smo izdelali s pomočjo programa EngView Package and Display Designer. Število 
plaščev, natisnjenih na posamezni material, se razlikuje glede na embalažo. Pri vseh 
embalažah se za eno naročilo tiska 50 kosov. Pri vseh smo določili tudi potreben razmik 
med plašči, tj. 5 mm.  
4.4.1 Embalaža za vino traminec  
Pri embalažah za vino traminec smo izdelali dva različna izračuna, in sicer za zunanji in 
notranji del. Ker so zunanji, zgornji in spodnji del embalaže enaki, smo jih postavili na eno 
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polo, medtem ko smo notranji spodnji del postavili posebej na drugo polo. V nadaljevanju 
so prikazane razporeditve in pripadajoči izračuni. 
 
Izračun za zunanji zgornji in spodnji del embalaž vina traminec  
Najprimernejši format z najmanjšim odpadkom je Bobst SP130, format z merami 1310 x 
925 mm, na katerem se lahko izreže devet plaščev. Za naklado 50 kosov bi bilo potrebnih 
šest pol formata, pri izrezu bi nastalo 2,84 m2 oziroma 39,06 % odpadnega materiala. Na 
sliki 48 je prikazan razpored plaščev zunanjega, zgornjega in spodnjega dela embalaže. Na 
sliki 49 pa je prikazan izračun najprimernejšega formata za izrez in izračun odpadka. 
 
Slika 48: Razporeditev plašča za vino traminec (zgornji in spodnji del) na format Bobst SP130 (avtorjev arhiv) 
 
 




Izračun za notranji, spodnji del embalaže vina traminec  
Najprimernejši format z najmanjšim odpadkom je format Bobst SP130 z merami 1310 x 925 
mm, na katerem bi se lahko izrezalo šest plaščev (slika 50). Za naklado 50 kosov bi bilo 
potrebnih devet pol formata, pri izrezu pa bi nastalo 4,66 m2 oziroma 42,73 % odpadnega 
materiala (slika 51). 
 
Slika 50: Razporeditev plaščev za vino traminec na format Bobst SP130 (avtorjev arhiv) 
 
 




4.4.2 Embalaža za mešano vino 
Najprimernejši format za embalažo mešanega vina z najmanjšim odpadkom je format Bobst 
SP142 z merami 1415 x 1020 mm, iz katerega bi se lahko izrezali štirje plašči. Za naklado 50 
kosov je potrebnih trinajst pol formata. Pri izrezu bi nastalo 5,83 m2 oziroma 31,06 % 
odpadnega materiala (sliki 52 in 53). 
 
Slika 52: Razporeditev plaščev za mešano vino na format Bobst SP142 (avtorjev arhiv) 
 
 




4.4.3 Embalaža za gazirano vino 
Najprimernejši format embalaž za gazirano vino je Bobst SP162 z merami 1650 x 1133 mm, 
na katerem se lahko izreže osem plaščev. Za naklado 50 kosov bi bilo potrebnih sedem pol 
formata, pri izrezovanju pa bi nastalo 5,07 m2 oziroma 38,74 % odpadnega materiala (sliki 
54 in 55). 
 
Slika 54: Razporeditev plaščev za gazirano vino na format Bobst SP162 (avtorjev arhiv) 
 
 






4.4.4 Embalaža za vino traminec in gazirano vino 
Najprimernejši format za tovrstno embalažo z najmanjšim odpadkom je Bobst SP142 
format z merami 1415 x 1020 mm, na katerem se lahko izrežejo štirje plašči. Za naklado 50 
kosov bi potrebovali trinajst pol omenjenega formata. Pri izrezovanju pa bi nastalo 6,64 m2 
oziroma 35,38 % odpadnega materiala (sliki 56 in 57). 
 
Slika 56: Razporeditev plaščev za vino traminec in gazirano vino na format Bobst SP142 (avtorjev arhiv) 
 
 





4.5 KONČNA EMBALAŽA 
Embalaža za vino traminec 
Na sliki 58 je prikazana končna embalaža za vino traminec. Embalažo smo postavili v dveh 
položajih, tako da je vidna sprednja in zadnja stran embalaže. Prav tako pa smo uporabili 
prosojen prikaz sestavljene embalaže, v kateri se vidi poševen, notranji del, v katerega 
vstavimo steklenico.  
 
Slika 58: Končna podoba embalaže za vino traminec v 3D (avtorjev arhiv) 
 
Embalaža za mešano vino 
Slika 59 prikazuje embalažo za mešano vino. Vidna je celotna grafična pododba z vključeno 
podobo gazirane pijače Radenska na hrbtni strani. Prav tako smo dodali 3D steklenice vina, 
saj je izrez pri tej embalaži pomemben.  
  
Slika 59: Končna podoba embalaže za mešano vino v 3D (avtorjev arhiv) 
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Embalaža za gazirano vino 
Slika 60 prikazuje celotno embalažo za gazirano vino, ki temelji na vinu traminec. Na 
embalaži je viden logotip, ki smo ga oblikovali. Ker vsebuje embalaža zgolj eno steklenico 
omenjene pijače, je le-ta ožja in črtna koda je na izdelku dobro vidna.  
 
Slika 60: Končna podobe embalaže za gazirano vino v 3D (avtorjev arhiv) 
 
Embalaža za vino traminec in gazirano vino 
Pri embalaži za vino traminec in gazirano vino smo uporabili 3D obliko steklenic, da smo 
ponazorili izrez (slika 61). Na sprednji strani embalaže je dobro viden izrez za posamezni 
izdelek in logotip podjetja. Hrbtna stran embalaže pa ima vključene ostale podatke o vinu. 
 




Embalaža ima dandanes velik pomen, saj ščiti izdelek in z dizajnom poveča prepoznavnost 
izdelka.  
Podjetju Vinarstvo Varga se je ob predstavitvi novega izdelka, tj. gazirano vino, porajala 
želja, da bi postali še bolj prepoznavni. Zamislili so si, da bi svoje izdelke postavili na 
prodajne police v darilnih embalažah v upanju, da bi s tem pridobili nove kupce ter povečali 
svojo prepoznavnost. Namen diplomskega dela je bila izdelava embalaž za vse njihove 
najboljše in najbolj prodajane izdelke. 
 
Največ časa smo namenili konstrukciji plaščev embalaže. Namreč potrebno je bilo preveriti 
velikosti dimenzij in pripraviti embalaže na pripadajoče dimenzije steklenic. Pri oblikovanju 
smo se opirali na celostno grafično podobo podjetja, zato nismo uporabljali drugih barv in 
pisav. Prav tako smo zasnovali nov logotip podjetja s ciljem, da je sodobnejši kot njihov 
prvotni. 
Uspešno smo izdelali štiri embalaže, in sicer embalažo za mešano vino v kombinaciji z 
mineralno vodo, embalažo za traminec, za gazirano vino ter za traminec in gazirano vino v 
kompletu. Vse embalaže so si po obliki podobne, prav tako smo pri vseh uporabili enako 
barvo embalaže in logotipa. Pri vseh embalažah se na eni od stranic nahaja opis 
vsebovanega vina in fotografija steklenice za lažjo predstavo. Pri dveh embalažah smo 
uporabili izrez v obliki steklenice. 
 
Z našimi embalažami bo lahko Vinarstvo Varga znova postavilo svoj izdelek na prodajne 
police in po potrebi dodalo še nove izdelke. Z darilnimi embalažami bo kupcem omogočeno, 
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